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PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk. yang berlokasi di
Silamat 01/12 Ngringo Jaten Karanganyar, Surakarta
merupakan cabang perusahaan distribusi cat dan bahan
bangunan. Masalah yang timbul di perusahaan ini adalah
luas gudang perusahaan yang tidak mencukupi untuk
menyimpan barang-barang yang ada di gudang, sehingga
banyak barang-barang di gudang yang penumpukannya
melebihi jumlah penumpukan seharusnya. Selain itu,
penyimpanan barang-barang di gudang area 1 sudah tidak
teratur lagi yang menyebabkan pekerja memerlukan waktu
dalam melakukan pencarian barang yang dibeli oleh
konsumen. Dengan adanya masalah ini dan masa sewa
gudang yang akan berakhir, perusahaan berencana membeli
gudang baru agar bisa menampung semua barang-barang
yang ada di gudang. Namun, perusahaan harus mengetahui
luas gudang yang dibutuhkan untuk menyimpan barang-
barang tersebut serta mengelompokkan penyimpanan barang
dan menentukan lokasi penyimpanan barang.
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah
metode dedicated storage dengan grouping dan class-
based dedicated storage. Dari analisis yang dilakukan,
diketahui luas penyimpanan barang di gudang perusahaan
adalah 5.352,96 m2. Dari hasil pengelompokan barang
diketahui barang-barang yang ada di gudang area 1
terdiri dari 177 kelompok barang. Lokasi penyimpanan
barang di gudang area 1 dibagi menjadi tiga kelas yaitu
fast moving, medium moving, dan slow moving.
